









































































いる（Committee on Education, House of Representatives, 





sociation of Cooperative Collegesが形成され、1929年に
は工学教育推進会Society for the Promotion of Engineer-















Study College Program”として出版された（Wilson and 
Lyons（1961））。また、1962年にはアメリカコーオプ教
育評議委員会National Commission for Cooperative Edu-
cation（NCCE）、そして、1963年には高等教育機関をそ
の中心メンバーとするアメリカコーオプ教育協会Na-
tional Cooperative Education Association（NCEA）（現在
のアメリカコーオプ教育・インターンシップ協会Cooper-


































































　カナダ：Canadian Association for Co-operative Education（CAF-
CE）
　オーストラリア：Australian Collaborative Education Network
（ACEN）
　 イ ギ リ ス：Association for Sandwich Education and Training
（ASET）
　ニュージーランド：New Zealand Association for Cooperative Ed-
ucation（NZACE）
　南アフリカ：Southern African Society for Cooperative Education
（SASCE）
　タイ：Thai Association for Cooperative Education（TACE）
　スウェーデン：THE VILAR NETWORK
　また、1991年には世界コーオプ教育協会World Asso-






















































































































































































































































































































































































































































































































































































企業調査 ： 中途採用者(n=1604) 従業員調査の前職 ・ 正社員 （n=3645)
出所 ： 労働政策研究 ・ 研修機構 （2007） 「若年者の離職理由と職場定着に関する調
査」 から作成
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SUMMARY
Cooperative Education has earned its popularity globally after 
a century since its foundation in the early 20th century. This 
educational system, which “connects academic studies at edu-
cational institution and working experience at workplace,” has 
become to play an important role for students and graduates 
on job hunt in many industrial countries. However, its form 
varies by the socioeconomic background and its effectiveness 
by the economic climate of each country. Among those coun-
tries, Japan is one of the few without an established coopera-
tive education system.
  This article firstly overviews the history of cooperative edu-
cation in USA, before re-examining the concept itself. This 
will be followed by a brief comparison of the cooperative edu-
cation systems in Canada, Australia, United Kingdom and 
Germany. Based on the history and the international compari-
sons, the article redefines the concept of cooperative educa-
tion, and analyzes the effectiveness and problems of this edu-
cational system in general and in Japan in particular. The final 
section offers some policy suggestions for establishing the co-
operative education in Japan. 
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